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В современных условиях университеты должны адекватно 
реагировать на вызовы внешней среды, удовлетворяя одновре-
менно социальные запросы общества и требования рынка. Отве-
том на рост потребности в высшем образовании и повышение 
требований рынка труда к качеству подготовки специалистов в 
условиях сокращения финансирования становится становление 
развитие учреждения высшего профессионального образования 
как субъектов рыночных отношений. 
Процесс модернизации, охвативший систему высшего про-
фессионального образования в Российской Федерации, обусловил 
выбранное направление государственной политики – создание 
качественно новых организационно – функциональных и эконо-
мических моделей университетов, выступающих в качестве 
предприятий и действующих в рыночных условиях. 
При этом именно университетам отводится роль центров ин-
новационной активности в экономике регионов и всей России в 
целом. Учебные заведения должны генерировать новые идеи и 
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доводить их до коммерциализации на внутреннем и внешнем 
рынках, путем заключения, например, хозяйственных договоров. 
Предпринимательская активность университетов проявляется во 
всех видах деятельности, начиная от оказания образовательных 
услуг до обеспечения собственного эффективного функциониро-
вания, а также предполагает создание адекватной организацион-
ной структуры и способа управления учебным заведением.  
Раскрытие понятия «предпринимательства» по отношению к 
университету при этом осуществляется в ряде принятых законода-
тельных актов, согласно которым вузы имеют право создавать 
коммерческие предприятия и на их основе вести предпринима-
тельскую деятельность, связанную с выполнением государствен-
ных и иных заказов на проведение научно – исследовательских 
работ и разработок, проводить коммерциализацию своих проектов.  
В законодательстве определены основные направления даль-
нейшего развития учебных заведений, но не учтены региональ-
ные особенности их функционирования. Кроме того, проводимая 
политика адекватна не ко всем учебным заведениям и ориентиро-
вана на крупные вузы, не внося ясности в выборе дальнейших 
направлений развития для большинства региональных универси-
тетов. Высокая практическая значимость данного вопроса требу-
ет нестандартного решения, которое заключается в разработке 
инновационно-ориентированной стратегии управления совре-
менным университетом. 
Понятие «инновации» при этом расширяется от простого 
применения их на практике в промышленности до использования 
с целью совершенствования социальных механизмов. Обознача-
ется миссия университетов, связанная с организацией трансфера 
технологий действующим предприятиям в дополнение к своей 
традиционной миссии накопления и передачи знаний. 
Происходящие преобразования поставили высшие учебные 
заведения в ситуацию двойной цели – с одной стороны им необ-
ходимо качественно реализовывать свою миссию, с другой сто-
роны – они находятся в жесткой ситуации системного привлече-
ния средств для реализации их миссии. Существующий стиль 
управления вузом в этих условиях становится неэффективным. 
Необходимо создание системы, гармонично сочетающей в себе 
выполнение социальной миссии университета с образовательной 
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и научно-исследовательской деятельностью, что становится воз-
можным при предпринимательском стиле управления вузом.  
П. Друкер определяет предпринимательство как инициатив-
ную самостоятельную деятельность граждан, направленную на 
получение дохода [3]. Роберт А. Барон рассматривает предпри-
нимательство как сферу деятельности бизнеса, стремящуюся по-
нять, как осознаются возможности по созданию чего-либо нового 
(например, новых продуктов или услуг, новых рынков, новых 
производственных процессов или сырья, новых способов органи-
зации существующих технологий) и используются различные 
средства и способы для разработки, воплощения и развития биз-
нес – идей, их влияние на экономическую, производственную и 
социальную составляющие жизни общества [1].  
Решением проблемы функционирования вузов в современных 
условиях может стать взаимодействие трех структур: государ-
ства, промышленности (бизнеса) и университетов (науки). Теоре-
тически это представлено в модели «Тройной спирали» Г. Ицко-
вица, описывающей переплетение трех институтов в виде спира-
лей, которые могут взаимодействовать в двух режимах. В первом 
режиме движущей силой выступает промышленность, а наука и 
государство играют вспомогательную, поддерживающую роль. 
Во втором режиме в центре модели находится государство, осу-
ществляющее руководство отраслями науки и промышленности 
[8]. Спирали не могут быть равны между собой. Всегда суще-
ствует «организатор инноваций», выступающий движущей силой 
для двух оставшихся спиралей. Тем не менее, ядро модели может 
изменяться с течением времени, и одна спираль будет замещать 
другую в данной роли. 
Спирали замещаются по мере того, как производство знаний 
и технологий приобретает все большую значимость. Главная роль 
отводится университетам как основным создателям инноваций, 
основанных на знаниях. В свою очередь, правительство и бизнес 
выступают поддерживающими спиралями и предоставляют уни-
верситету дополнительные ресурсы для производства. В теорети-
ческом аспекте данная модель изображается в виде трех спиралей 
с внутренним ядром и внешними полями (рис. 1).  
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Рис. 1 Модель «Тройной спирали» 
На практике «тройная спираль» выражается в том, что уни-
верситеты могут вносить свой вклад в развитие промышленности 
через создание новых предприятий и трансфер технологий. Биз-
нес может оказывать образовательные услуги и проводить иссле-
довательские работы, если это не противоречит основной дея-
тельности предприятий. То же самое действует для государства, 
которое теперь выступает в роли общественного предпринимате-
ля и венчурного инвестора в дополнение к своей традиционной 
законодательной и регулирующей роли. 
В рамках модели «Тройной спирали» осуществляется посто-
янная циркуляция человеческих ресурсов, производимой продук-
ции и информации, происходящая на макроуровне и на микро-
уровне (рис. 2). Макро циркуляции осуществляется между тремя 
спиралями, в то время как микро циркуляции совершаются в 
рамках одной конкретной спирали.  
 
Рис. 2 Циркуляция в модели «Тройной спирали» 
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Знания в такой системе занимают центральное место в процес-
се создания инноваций. Поэтому именно университетам, являю-
щимся основными производителями знаний, отводится ключевая 
роль во взаимодействии трех сфер. Они превращаются в предпри-
нимательские университеты или университеты промышленного 
типа, что является следствием внутреннего развития вуза и воздей-
ствия, оказываемого на него внешней средой. Преобразование тра-
диционного вуза в предпринимательский университет позволяет 
улучшить его финансовое положение с помощью удовлетворения 
потребностей окружающей среды (решение социальных задач, 
создание новых технологий и форм предпринимательской дея-
тельности) и сотрудничества в сфере регионального и националь-
ного социально – экономического развития [2;5].  
Предпринимательство в университете предполагает создание 
определенной стратегии, которая, в свою очередь, включает в 
себя следующие основные составляющие. 
1. Руководство и управление.  
Предпринимательство должно стать частью стратегии уни-
верситета, содержащей в себе цели для развития предпринима-
тельства и основные показатели производительности. Для вы-
полнения стратегии необходима координация и интеграция пред-
принимательской деятельности на всех уровнях университета, 
что становится возможным с созданием соответствующей пред-
принимательской структуры, которая будет координировать дея-
тельность вуза с другими заинтересованными сторонами в рамках 
местной экосистемы предпринимательства.  
2. Потенциал и ресурсы организации.  
Предпринимательские цели университета должны подкреп-
ляться большим разнообразием источников финансирования ин-
вестиций. Для вуза инвестирование в его предпринимательскую 
деятельность имеет большое значение, но влечет зависимость от 
внешних источников привлечения денежных средств. Устойчи-
вость финансовой стратегии можно также обеспечить посред-
ством реинвестирования собственных доходов от предпринима-
тельской деятельности (самофинансирование).  
Привлечение нужных людей означает, что университет стро-
ит свою предпринимательскую культуру путем аутсортинга со-
трудников, имеющих опыт ведения предпринимательства, при-
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глашения людей извне академических кругов (лекторы, выпуск-
ники), привносящих свою точку зрения, а также навыки и уме-
ния, которые нельзя получить внутри университета. Кроме того, 
персонал университета является главным ресурсом, поэтому в 
ВУЗе должны быть системы стимулирования и вознаграждения 
тех сотрудников, которые активно поддерживают предпринима-
тельство и занимаются созданием и разработкой бизнес-проектов.  
3. Развитие предпринимательства посредством обучения пре-
подавателей и студентов.  
Приобретение навыков, необходимых для ведения предпри-
нимательской деятельности, осуществляется не только посред-
ством традиционного чтения лекций. Преподаватели используют 
предпринимательский подход к обучению, применяя различные 
методы и способы и поощряя использование учебных инноваций: 
тематические исследования, игры и учебное моделирование, по-
лучение опыта из докладов новых проектов и исследований при-
чин банкротства бизнеса. Студенты также могут создавать и за-
пускать собственные предприятия, участвовать в конкурсах и 
получать награды, открывать клубы. Важным является проведе-
ние тренингов для обучения работников университета, раскрытия 
их потенциала и возможностей.  
4. Поддержка начинающих предпринимателей.  
Университет осуществляет поддержку отдельных лиц и 
групп, обеспечивая переход от идеи к практике, начиная с пред-
варительной подготовки проекта и заканчивая фазой роста разви-
тия бизнеса (в том числе, создание сети и наставничество). Од-
ним из способов оказания поддержки является организация ме-
роприятий для начинающих, где они могут встретить инвесторов, 
а также мероприятий, связанных с целевым финансированием, 
дающих возможность передать инвесторам свои идеи.  
5. Сотрудничество с правительством, обществом и другими 
организациями для ведения бизнеса, обмена знаниями и накопле-
ния опыта.  
Предпринимательство в университете подразумевает сотруд-
ничество с различными организациями и обществом, что позво-
лит найти новые партнерства для ведения бизнеса и станет ис-
точником знаний и опыта, которые могут быть использованы в 
процессе обучения. Университеты должны сотрудничать и под-
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держивать регулярные контакты со всеми заинтересованными 
сторонами, обновлять информацию об их местонахождении и 
деятельности, проводить совместные мероприятия и запускать 
новые проекты. 
Важным механизмом для обмена знаниями становится мо-
бильность сотрудников и студентов, которая подразумевает их 
участие в программах стажировок, интернатуры, совместного 
проведения научных исследований и разработок.  
6. Оценка результатов деятельности.  
Университет проводит оценку результатов своей предприни-
мательской стратегии и изменяет еѐ по мере необходимости, эф-
фективности обучения и приобретения предпринимательских 
навыков студентами и преподавателями, обмена знаниями; ана-
лиз способов поддержки стартап-проектов и их соответствия су-
ществующим потребностям. 
Таким образом, предпринимательский университет как инно-
вационно-ориентированная стратегия управления современным 
университетом, характеризуется созданием и поддержанием 
предпринимательской среды на территории присутствия учебно-
го заведения за счет широкого использования в своей деятельно-
сти инновационных образовательных программ и результатов 
прикладных исследований, а также взаимодействием с окружаю-
щей средой и налаживанием «структурной связи» между универ-
ситетом и регионом.  
Цель такой стратегии управления – это достижение устойчи-
вости и независимости для вуза, а также приобретение хорошего 
делового партнера для бизнеса и государственного сектора в сти-
мулировании дальнейшего развития согласно модели «Тройной 
спирали».  
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Сегодня все более возрастает потребность общества в повы-
шении качества человеческого потенциала подрастающего поко-
ления, в инициативных и грамотных выпускниках школ, колле-
джей и вузов, обладающих развитым социальным интеллектом, и 
самостоятельностью в разрешении межличностных, внутрилич-
ностных, групповых противоречий и конфликтов.  
